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1  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
  ﭼﻜﻴﺪه
رﺳـﻮﺑﺎت  ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺳـﺎﻛﻦ ﺮم ﺧﻮﻧﻲ  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛ ﻛﻪ اﺻﻄﻼح  eadimonorihCﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﻮاﻋﻲ از ﻻرو ﭘﺸﻪ 
 ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻳﺰد ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﭘﺮوري  آﺑﺰيﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻪ  ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪﻟﻴﻞ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ . ﺪﻧﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ .ﺷﻮﻧﺪ
ﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳــﻚ و ﻛﺮوﻣــﻮزوﻣﻲ ﮔﻮﻧــﻪ ﺷـ  ـ. ﺑــﺎر، ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ
 ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 1691 & 9591 ,nameerF sucinadus sepidnetorciDو   0381 ,negieM sunilirpa sumonorihCﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎل، ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاوﻧـﻲ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ 5831از اﺳﻔﻨﺪ . از اﻳﺮان ﺷﺪ 
ﺳـﺎز اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ  دﺳﺖ آور ﺟﻤﻊآوري ﺗﺨﻢ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻻروﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ و ﺟﻤﻊ 
اردﻳﺒﻬـﺸﺖ، ﺧـﺮداد و ﺗﻴـﺮ .  ﺗـﻮده ﺗﺨﻤـﻲ را دارد 0-7آوري ﻫﺰﻳﻨـﻪ روزاﻧـﻪ اﻣﻜـﺎن ﺟﻤـﻊ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻛـﻢ ﺑﺎ
 61 ﺑﺎ رژﻳـﻢ ﻧـﻮري  آﻛﻮارﻳﻮم در  ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ در ﻛﺎرﮔﺎه . آوري ﺗﺨﻢ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
.  ﮔﻠـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ واﺟﺪ ﺑـﺴﺘﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  42-62و در دﻣﺎي  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر ﺗﻔﺮﻳﺦ 
 ﺗﺨـﻢ 0521ﺗﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔـﺎﻫﻲ .  روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ 2-3ﻻروﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮ 
ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ   روز ﻛﺮم41از  ﭘﺲ. ﮔﺮددﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ درﺻﺪ 28ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود (  ﺗﻮده ﺗﺨﻢ 1-2)
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻇـﺮوف وﺳـﻴﻌﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از آﺑﮕﻴـﺮي ﺑـﺎ آب  ﭘﺮورش در ا .اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳـﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﺎه. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ 
آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭘﻴﻜـﺮ ﻻروﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ . ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ آوري از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻻروﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ 
  . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﻮداز ﺣﺎﻛﻲ
  ﺷﻮر، اﻳﺮان آور،آب ﻟﺐ  ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﭘﺮورش، ﺟﻤﻊ:ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
   زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ-1-1
 از رده ﺑـﺰرگ ﺣـﺸﺮات (aretpiD) ﺧﺎﻧﻮاده اي از ﭘﺸﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ راﺳـﺘﻪ دوﺑـﺎﻻن (eadimonorihC)ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه 
 ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون ﮔﺰﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺸﻪ ﻛﻮر ﻧﻴـﺰ ﮔﻔﺘـﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده .  اﺳﺖ (atcesnI)
 ﺗـﻮان اﻋـﻀﺎء اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده را از ﻗﻄـﺐ ﺷـﻤﺎل  ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﭘـﺮاﻛﻨﺶ وﺳـﻴﻌﻲ دارد و ﻣـﻲ (.3691 ,regnisU)ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ . ﻫﺎي ﺑﺮﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ، از درﻳﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﻠﻞ ﻛﻮه (citcratnA) ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب (citcrA)
و ( lairtserretimes)ﺧـﺎﻛﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴﻤـﻪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي ﺑﻜﺮ ﺗﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﺣـﺸﺮات ﻓـﻮن ﻏﺎﻟـﺐ .  ﺧﺸﻜﻲ زي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در ﻛﻮد ﮔﺎوي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ "ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻣﻼ 
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻣﻨـﺎﻃﻖ وﺳـﻴﻌﻲ را ﺑـﻪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ . دﻫﻨﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﺰروﻣﺪي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
  (.6002 ,.la te nosreppA)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 راﺳﺘﻪ ﺣﺸﺮات ﻛﻨﻮﻧﻲ  از ﻧﻈﺮ  ﺗﻌﺪاد و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻘـﺎم اول را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده 33راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن در ﺑﻴﻦ 
ﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻛـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺨـﺎزن ﺑـﺰرگ و اﻋﻀﺎءﺧ.  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 00008از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ . اﺳﺖ
ﻛﻮﭼﻚ آب دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ در ﻏﺮوب ﻫﺎي آرام و ﮔﺮم ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،  دﺳﺘﺠﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﭘﺮواز ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه . اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﺎه ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻠﻮدي ﻣﻲ ﺷـﻮد . ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
 ﺟﻨﺲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻒ 033 ﮔﻮﻧﻪ از ده زﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 0005د و در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي زﻳﺎدي دار 
 ﮔﻮﻧـﻪ از آﻧﻬـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 05در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ )ﺷﺪه اﺳﺖ 
وﻳﮋﮔـﻲ . ﺖﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ اﺳ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﺗﻨﻮع ﻳﻜﻲ از ﮔﺴﺘﺮده  sumonorihCﺟﻨﺲ (. ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
  .(6991 ,notsnarC ;4991 ,.la te egatimrA ;6002-9891 ,sdnarB)ﻻروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ 
 ,nameerF)ﺳـﻂ ﻓـﺮﻳﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ درﻣﻮرد ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﺗﻮ 
در ﻣﻴﻜﺮوﻧﺰﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( 4691 ,aganukoT)در ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، و ﺗﻮﻛﻮﻧﺎﮔﺎ ( 1691 & 9591
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ . ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  :ﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ، در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑ
  
3  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
  .)6891( redniP ;)3891( ehsA ;)9891 & 6891 ,3891( mlohredeiW ;)2891( kcaboR ;)6691( nidnurB 
ز ﻇﻬـﺮ روزﻫـﺎي ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺟﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ ا ﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪ  ﭘﺸﻪ درواﻗﻊ
ﻛـﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑـﻞ رؤﻳـﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، از اﻳـﻦ رو ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﭘـﺸﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ داراي آﻧﺘﻦ ﻫﺎي ﺑﺮس ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺰرگ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺧﻮرﻧـﺪ و ﭘـﺲ از ﭘـﺮواز  روز ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧـﺪه ﻧﻤـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ و ﭼﻴـﺰي ﻧﻤـﻲ 5 ﺗﺎ 3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ . ﻛﺮﻛﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﻧﻮك
در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ ﺗﻜﻴـﻪ ﮔـﺎه درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺑـﺮ . ﮔﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺗﻜﻴﻪ
ﺑـﺮآورد ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻨـﺴﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ . اﻧﺪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روي آب اﻳﺴﺘﺎده 
ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﭘـﺲ از زﻣـﺴﺘﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻪ . اﻏﻠﺐ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ . اﺳﺖ1:1
ﺪه ﻛـﻪ در ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﭘـﺸﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺰﻧ ـﻻرو ﻛﺮﻣﻲ . ﺷﻮد و ﻋﻠﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﻻرو در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻻرو ﭘـﺸﻪ . ﺗﺮ در ﭘﻴﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻻروﻫﺎي ﻣﺴﻦ . ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﮔﺰﻧﺪه ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد و ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ را 
ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان در ﻟﺠـﻦ ﻣﺨـﺎزن آب و آب ﻫـﺎي ﻻرو . از راه آﺑﺸﺶ، ﻧﺎي و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﮔـﺎﻫﻲ ﻻروﻫـﺎ در ﺗـﺎر ﻟﻮﻟـﻪ اي ﻛـﻪ روي ﻟﺠـﻦ ﺳـﺎﻛﻦ . راﻛﺪ ﻛﺜﻴﻒ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﻲ در آن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ، ﻳﺎﻓﺖ 
ﻻرو . اﻧـﺪ  ﻣﺘﺮي و ﺣﺘﻲ در درﻳﺎﻫﺎي ﻳـﺦ زده ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه 003ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ . ﺷﻮﻧﺪﺗﻨﻨﺪ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ  ﻣﻲ
ﻣﻬﺮه ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ در ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻲ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﻓﺮاوان . ﻓﺼﻮل ﺧﺎص ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ را در 
  (.4991 ,.la te egatimrA )اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ
در رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻛـﺮده و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ . ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻓﻮن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 Hp ﺣﺴﺎس ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ Hpﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ .  ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻻرو اوﻟﻴﻪ ﺑﺸﺪت رﻳﺰه ﺧﻮار اﺳﺖ اﻣـﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻻروﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ . ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ 
ﻣـﻪ ﻫـﺎ  دﻳﺎﺗﻮﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ و ﺑﺨـﺼﻮص ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛ 
 ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻻرو (.;1891 ,smailliW 8991 ,ssoM ;1002 ,lezteW )ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
در ﻣـﻮاردي اﻳـﻦ ﻻروﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ . ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد ﺑﺎر ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺣﺎل ﻓﺴﺎد اﺳـﺖ 
زﻳﺮا ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ را ﺗﻤﻴـﺰ . ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ روﻧﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ 
  (.4891 ,alluM & nosnhoJ)ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮردن اﺿﺎﻓﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /4
 و  ﺗﺨـﻢ دارد 0042 و در ﺑﺮﺧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺎ 007 ﺗﺎ 05ﻫﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺳـﺎﻋﺖ و ﻋﻤﻮﻣـﺎً 84 ﺗﺎ 42در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از . ﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮده ﻣﻮﺳﻴﻼژي ﺷﻔﺎﻓﻲ اﺣ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 61 ﺗـﺎ  01 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻃـﻮل داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑـﻪ 1ﻻروﻫﺎ اﺑﺘـﺪا ﺣـﺪود .  روز ﻫﭻ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 3ﺗﺎ 2/5در ﻣﺪت 
. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ (ﭘـﻮپ )و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻧﻤـﻒ ( 4 ﺗـﺎ 1اﻳﻨـﺴﺘﺎر ) ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 4رﺳﻨﺪ و  ﻣﻲ
 روز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه 2ﻧﻤﻒ ﭘﺲ از .  زﻣﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ دارد درﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي 
 5ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﻇﺮﻳـﻒ و ﭘـﺎدراز ﺑـﻮده و ﺣـﺪود ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ روز 05 و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 41ﭘﺲ از ﺣﺪاﻗﻞ و 
 ﺑـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ 7 ﺗـﺎ 4ﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺟﻤ . رﺳﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 01ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ و ﺑﻨﺪرت ﺗﺎ 
ﺑ ــﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑ ــﻪ ﺑﻮﻓ ــﻮر در اﻃــﺮاف آﺑﮕﻴﺮﻫ ــﺎ دﻳ ــﺪه ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ زﻳ ــﺮا ﺗﺨــﻢ ﻫ ــﺎ در آب ﮔﺬاﺷــﺘﻪ . ﺻــﻮرت ﻣــﻲ ﮔﻴ ــﺮد 
  (.3691 ,regnisU)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 23 ﺗـﺎ 22ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻻرو در دﻣﺎي .  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را دارد 4درﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي، ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫـﺎي  ﮔﻴـﺮي   ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻧﺪازهsuirapir sumonorihCﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻻرو در . ﺧﻄﻲ و در ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ اﺳﺖ
  . ﺳﺮ ﻻرو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺮاﺣـﻞ . ﻻروﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺧﻮرﻧﺪ و در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
 ﻧﺪارﻧـﺪ (ainycaL)ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻﺳـﻴﻨﻴﺎ .  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وزن ﺑﺪن ﺧﻮد درﺻﺪ01ﺑﺎﻻي ﻻروي روزاﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻧﺮﻫـﺎ و ﻣـﺎده ﻫـﺎ در . ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻮﻟﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺸﺮات ﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﺪارد 
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻄﻌـﺎت .  از ﺷﻬﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ "آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺳﻮﻛﺮوز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ 
، زاﺋﺪه (murbaL)دار اﺳﺖ و ﻟﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  دﻧﺪاﻧﻪ( elubidnaM )دﻫﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آرواره ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
 ﻟﺐ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠـﺮاي (allebaL) ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻼي (muibaL) و ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ (xnyrahpopyH)ﺣﻠﻘﻲ ﻫﻴﭙﻮﻓﺎرﻧﻜﺲ 
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﻠـﻪ اي ﻳـﺎ رأﺳـﻲ ﻟـﺐ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ، ﻫﻴﭙﻮﻓـﺎرﻧﻜﺲ و . ﻻﺳﻴﻨﻴﺎ در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد . ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
                         ﻻﺳـــ ــﻴﻨﻴﺎ در ﮔﻮﻧـــ ــﻪ ﻫـــ ــﺎي ﻏﻴﺮﮔﺰﻧـــ ــﺪه ﻫﻤـــ ــﻪ ﺷـــ ــﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫـــ ــﺎ ﺑـــ ــﺴﻴﺎر ﺗﺤﻠﻴـــ ــﻞ رﻓﺘـــ ــﻪ اﺳـــ ــﺖ 
  (.9591 ,.la te ztuL ;7891 ,.la te notsnarC ;5002 ,.la te setneuF ;7002.moc.diB.auqA.W.W.W)
 ﺑـﺮاي ﻻروﻫـﺎي آﺑـﺰي ﺑـﺴﻴﺎري از ﭘـﺸﻪ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﮔﺰﻧـﺪه واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ (mrow doolB) اﺻـﻄﻼح ﻛـﺮم ﺧـﻮﻧﻲ
  اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم ﻛﺮم ﻧﺎم .  ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪsumonorihC
5  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
ﺮﻣﺰ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ از رﻧﮓ ﻗ . ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻻروﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ 
ﻫﻤـﻪ ﻻروﻫـﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ . ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣـﺰ رؤﻳـﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﭘﻴﮕﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ 
ﻻرو ﻫﻤـﻪ . ﮋن را ﺑﻬﺘـﺮ ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺖ را دارﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻄﻮح اﻛـﺴﻴ 
  (.6002 ,.la te nosreppA)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻧﮓ ﻣﻲﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﺷﻜﺎل ﺳﻄﺤﻲ اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ر
  
  اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ -1-2
. اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع و ﻧﺤـﻮه ﺗﻜﺎﻣـﻞ آﺑـﺰي ﻣـﻮرد ﭘـﺮورش ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ 
ل ﻻروﻫـﺎي دﺳـﺘﻪ او : ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺎﻣـﻞ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻮﭼﻜﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ آﻧﻬـﺎ ( laicocerP )ﻛﻮﺷﻴﺎل ﭘﺮه
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻏـﺬاﻫﺎي . ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻛـﻪ وﻗﺘـﻲ ﻛﻴـﺴﻪ زرده ﺟـﺬب ( laicirtlA )ﺷـﻴﺎل  آﻟﺘـﺮي دﺳـﺘﻪ دوم ﻻروﻫـﺎي . ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه را درﻳﺎﻓﺖ و ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ 
ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﻮارش اﻳـﻦ ﻻروﻫـﺎ اوﻟﻴـﻪ اﺳـﺖ، ﻣﻌـﺪه ﻧﺪارﻧـﺪ و ﻫـﻀﻢ .  ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷـﺪه را . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل روده ﺧﻠﻔﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاي زﻧـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ 
ﺑـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻻﻳﻞ دﻳﮕـﺮي ﺑﺠـﺰ ﮔـﻮارش ﺑـﺮاي ﻧﻴـﺎز آﻧﻬـﺎ . اﻧﺠﺎم دﻫﺪ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه در . ﮔﻴﺮد دﺳﺘﺮس ﻻروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه در آب ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در . ﻏﺬاي زﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ زﻧﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳـﻜﻠﺖ ﺧـﺎرﺟﻲ ﻧـﺎزك و . ﺳﻄﺢ آب ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﻴﺮوﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻟﺒﺘـﻪ ﻻرو ﺿـﻤﺎﺋﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي را ﻧـﺪارد و ﻏـﺬا را . آب زﻳﺎد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ وﺳﺨﺖ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﻟﺬﻳﺬﺗﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
 (. ennaisoJla te. ,4002)  ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ، ﭘﺲ اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﻻرو ﺑﺎﺷﺪﻳﻜﺠﺎ
 (6691 ,gniL ) ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﺮم
در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﻻروﻫﺎي . ﮔﺮددو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻣﻲ 
  و (1731وﺛـﻮﻗﻲ و ﻣـﺴﺘﺠﻴﺮ، )ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ اي در زﻧﺠﻴ  ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ،ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .)0002 ,sreteP & nosraeP(دﻫﻨﺪ  درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
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  و زودﺗﺮ ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺮ دارﻧﺪ ﺮ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﻳﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
   ﺑﻌـﻼوه، ﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻮده آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻴﻜﺮ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧ  ﺑﻌﻼوه (.0491ﻣﻴﻠﺸﺘﻴﻦ، )
 (.6591 ,vuohsaY)  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ اي آﻫﻦ   ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺟﺎﻧﻮر
اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن،  رﺷﺪ، اﻧﺪازه ﺑﺪن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ 
  (.4002 ,.la te namkloV)ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ذﺧﻴﺮه
 را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏـﺬاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، آﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺮورش ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، 
ﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ، ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﮕﺎﭘﻮر و ﻫﻨﮓ ﻛﻨﻚ  در ﺳﻨ .ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺧـﻮراك در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻪ .  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ 02ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺎرت از 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ روز ازآن رو ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ . ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ز ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮو
  .رﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺎي ﻛﻮﭼـﻚ و ﺑـﺰرگ و ﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓـﺸﺮده در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑـﺴﺘﻪ ﻫ ـ
 ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻛـﺮم ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﺑﺎﻫـﺪف اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﻗﺪام . ﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻗﺮص
اﻧﺪ، ﺑﻪ روش ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه . ﺑﻬﺮه وري ﻛﺮده اﻧﺪ 
آوري در ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺎزه، ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ . ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺄﻣﻴﻦ .  روز در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ 1ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲ . ن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋ  ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ آب رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ را . ﮔﺮددﻫﺎ ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎء ﻛﺮم 
  (.4791 ,.la te yenraLcM )اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻨﻴﻢ
 ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش، اﻧﺪازه ﻛﺮم ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺮم ﻫﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧـﺸﻚ و ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﻫﺮﻛﻴﻠـﻮ .  دﻻر ارزش دارد 052در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﻫﺮﻛﻴﻠﻮ ﺗﺎ . اﺳﺖ
 tep dlroW.WWW,).  دﻻر ﻗﻴﻤـﺖ ﮔـﺬاري ﺷـﺪه اﺳـﺖ 4,262 دﻻر و ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﻲ ﺗـﺎ 5,683ﺧﺮده ﻓﺮوﺷـﻲ ﺗـﺎ 
  (.WWW.tsirauqalacitpekS.mocrotse.moc , oeTla te. ,4891
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  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ -1-3
. در ﻛﻨﺎر وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ، اﻳﻦ ﺣﺸﺮات ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻨـﺸﺄ اﻳﺠـﺎد ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑـﺮاي اﻧـﺴﺎن ﻳـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﺗﺠﻤـﻊ ﻻﺷـﻪ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﺗﻴﺮه ﺷﺪن ﺷﻴﺸﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ و ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣـﻲ دﺳﺘﺠﺎت ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻫـﺎي ﺗﻬﻮﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ در ﻣـﻮاردي آﻧﻬﺎ در رادﻳﺎﺗﻮر و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧﻮدروﻫـﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﻛﺎﻧـﺎل 
ﻊ آﺳﻴﺐ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎزل و  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧـﮓ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ ﺑﺮاﺛـﺮ ﺗﺠﻤ ـ. ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺣﺘـﻲ ﻣـﻮاردي از . ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻫـﺎ دﻻر ﺧـﺴﺎرت ﺑﺮﺟـﺎي ﻣـﻲ ﮔـﺬارد ﺑـﺎﻟﻎ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ  ﺳـﺎﻻ ﺟﻨﺎزه ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي 
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ . ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا و دارو ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑـﺎد و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ ﻫـﻮا . ه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ دراﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗـﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳـﺸﻴﺪ . ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
  . ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
 در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺘـﺼﺮ آﺑـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ درواﻗﻊ،ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺸﺮات از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواز دﺳﺘﺠﻤﻌﻲ داﺷﺘﻪ و 
 از ﻃﺮﻳـﻖ دﻫـﺎن ﺷﻮد در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ 
 اﺛـﺮ ورود اﻳـﻦ ﺣـﺸﺮه ﺑـﻪ ﺑـﺮ  از ﺧﻔﮕـﻲ اﺣـﺸﺎم ﮔﺰارﺷـﻬﺎﻳﻲ . 1و ﺑﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﮔﻮش در اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  (.a6791 ,alluM & ilA ;0891 ,ilA)ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 
در ﺻـﻮرت . ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮔﺰﻧﺪه ﺧﻮد ﺳﺒﺐ واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي آﻟﺮژﻳـﻚ در اﻧـﺴﺎن ﺷـﻮﻧﺪ 
در اﻓﺮادي ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻻروﻫـﺎ . ﺷﻮدﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻮرم ﻣﻲ ﺗﻤﺎس 
ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻻروي روي اﭘﻴﺪرم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از آن ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﮕﻲ 
ن ﺑـﺼﻮرت ﻛﻬﻴﺮﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺖ اﻧـﺴﺎ ﻫـﺎي آﻟﺮژﻳـﻚ در ﺳـﻄﺢ ﭘﻮﺳ ـواﻛـﻨﺶ . ﻧﻔﺲ، ﺗﻮرم ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨـﻲ و ﭼـﺸﻢ ﺷـﻮﻧﺪ 
اﺧﻴـﺮاً ﺗـﻮده .  ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎرﻫﺎﻛﻢ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  وﺳﻌﺖ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺰرﮔـﻲ از .  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ arelohc oirbiVﻫﺎي ﺗﺨﻤﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذ ﺧﻴﺮه ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﺑﺎ 
ﺷﻐﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ وﺟـﻮد دارد زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ا 
  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻲ روي آب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻧﻘﺶ ذﺧﻴﺮه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎﻣﻞ وﺑﺎ را داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺒﻊ  ﺗﻮده
                                                 
  !ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺄﻣﻮران اﻟﻬﻲ در ﺑﺮاﻧﺪازي ﻧﻤﺮود داﻧﺴﺖ 1
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /8
ﺷﻮد  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﻋﺎﻣﻞ وﺑﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻲ ﻣﻲ . ﺷﻮﻧﺪﻏﺬاﻳﻲ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
  (.  6002 ,.la te soretsellaB ;1002 ,nreplaH & azorB ;a7791 ,alluM & ilA ;b6791 ,alluM & ilA)
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -1-4
 آﻏﺎز ﺷﺪه 8631ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮﻳﺮي ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺪود در ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان اﺳﺖ، از ﺳﺎل 
ي اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﻖ، رﺳﺘﺎق ﺻﺪوق، ﻫﺮات و ﻣﺮوﺳﺖ در ﻣﻬﺮﻳﺰ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ. اﺳﺖ
ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ و در  ﻫﺎي ﻟﺐ ﻛﻔﺘﺎر در اردﻛﺎن، ﻛﻔﻪ اﺑﺮﻛﻮه، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آب اﻓﻀﻞ و دم دﻫﺸﻴﺮ در ﺗﻔﺖ، ﭼﺎه
ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش در آب ﻟﺐ ﺷﻮر . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ دوﻣﻨﻈﻮره ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﻖ، در ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب. زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﺪﺗﺎً آب ﻫﺎي زﻳﺮ
 ﺣﺪود 5831در ﺳﺎل . اﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎه ﺑﻴﮕﻲ در ﺣﻮﻣﻪ دﻫﺸﻴﺮ و ﭼﺎه اﻓﻀﻞ در ﺣﻮﻣﻪ اردﻛﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
( ﻗﺰل آﻻ)ﺳﺮداﺑﻲ و ( ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر) ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 55
  (.6831ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، ) ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 005ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﭘﺮورش ﺣﺪود 
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻳﺰد   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻗﺮار دارد ﻳﻜﻲ از ﺧﺸﻚ021ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﻛﻪ در 
ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺮب، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ در اﻳ. اﺳﺖ
ﺑﻬﺮه اﺳﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ  ﺑﻮده و از آﻧﺮو ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻢ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺎ (. 6731ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻋﻤﺮان ﻛﻮﻳﺮ، )و ﻣﻌﺪن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
زاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  ، رواج اﺷﺘﻐﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺷﺘﻐﺎلﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه آﻧﻬﺎ در آﺗﻴﻪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ . ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
رش، در  ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮو07ﺷﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد، در  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺧﺎﻛﻲ آب ﻟﺐ
ﻫﺎي  آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب. ﻳﺰد ﻗﺮار دارد- ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ﺑﺎﻓﻖ02و « ﺷﻮر»ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ 
آﻻ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﮔﺮم، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل ﻟﺐ
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
9  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
، 1831 و 0831 ﺧـﺎﻛﻲ آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎﻓﻖ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎي درﺻـﺪ 79 ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻮده و ﻻروﻫـﺎ و ﺷـﻔﻴﺮه ﻫـﺎي ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑـﻴﺶ از ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ .  ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ   درزﻳـﺎدي ﺑﻴـﻮﻣﺲ   ﺗـﺮاﻛﻢ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه را ﺗـﺸﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ و از 
 ﻧﻴـﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ 4831از ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ در ﺳـﺎل  رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ 
  (.6831 و 5831ﻣﺸﺎﺋﻲ، )ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در اﻳﺮان -1-5
ﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﺎن از ﺳﺎل ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼ 
درﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل، . اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻳـﺮان اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎ ﭘـﻴﺶ در ا  ﺳﺎل ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻪ  ﺑ ﺎﭘﺮورش ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺑﺮاز اﻫﻤﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ 
 اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻀﻮر ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي .(3531آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي، )
 ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ( 2731)ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺰل 
در ﻧﻮﻣﻴﺪه وﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮﻓﺮاواﻧﻲ  ، و ﺗﻐﻴﻴﺮات(4731 ي،ﻮﻣﻮﺳ )sudibla sumonorihCﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻣﻘﺎﻟـﻪ اي ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ( 1831)ﻛـﺮان اﺣﻤﺪي و ﻣﻮﺳﻮي ﻧﻨﻪ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( 6731وﻟﻲ ﭘﻮر، )ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
 را ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر داﻧـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه sudibla .Cﮔﻮﻧﻪ 
در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﮕﻴﺮ اﻃـﺮاف ﺗﻬـﺮان ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻮد، از ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ (  6731ﻟـﻮاري، ا) ﺟﻨﺲ 21ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺎت رﻳﺨـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ از ﺑﺨـﺶ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ  ﺑﺮاﺳـﺎس ﺻـﻔ eadimonorihC ﺟﻨﺲ از ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده 72دﻳﮕﺮي 
 (6002 ,nageyahS & imatahK) ﺟـﻨﺲ از اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه 5 و  ،(5002 ,irhkaF & dahzenmiharbE )رود زاﻳﻨﺪهﺳـﺪ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي از ﺑﭽـﻪ  اﺧﻴﺮاً. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺻــﺤﺮاﮔﺮد و ) suirapir sumonorihCﻴﺪ ، و ﭘــﺮورش اﻧﺒــﻮه ﻻرو ﺷــﻴﺮوﻧﻮﻣ (5002 ,iraneK naidebA)ﺧﺎوﻳــﺎري 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 5831ﻓﺮد، رﻓﻌﺘﻲ
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻻرو 
  .ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
   آزﻣﺎﻳﺸﺎتﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮاء ﻃﺮح -2-1
. ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  ( 23° ، 73´،13˝N و 55 °،71´ ، 55˝E)اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر داﺧﻠﻲ 
 - ﻧﻤﻜـﻲ - ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز درﻳﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻮﻳﺮ دراﻧﺠﻴﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي رﺳﻲ 679اﻳﺴﺘﮕﺎه در ارﺗﻔﺎع 
اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺧـﺎوري و ﺑـﺎﺧﺘﺮي ورﻗـﻪ ﺑـﺎﻓﻖ اﺳـﺖ . دارد( ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي)ﺷﻨﻲ از دوره ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ 
  (.1/000001،  ﻧﻘﺸﻪ3831زارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ،ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر و)
 ﻣﺘـﺮ 04آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دارد، ﺗﻮﺳﻂ دو ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
  .  اﻳﻨﭻ ﺑﻪ درون ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ5ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻂ 
اﻳـﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈـﺮ  ( 4 و 2ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎي ) ﻫﻜﺘـﺎري 5,0، دو  اﺳﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ 5831در آﻏﺎز ﭘﺮوژه در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل 
 آوري ﺗﺨـﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳـﻚ، در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
  .ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه و ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﻮﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺤﺪود از دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳـﺴﺘﮕﺎه در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ 
ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺣﺖ رو در اﻃـﺎق آﻛﻮارﻳـﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﺮورش ﻻ . اﺟﺮاء اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﻨﺒـﻊ . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ و ﻧﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ در ﺳﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد، اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 21
  . ﺗﺄﻣﻴﻦ آب اﻃﺎق آﻛﻮارﻳﻮم، اﻧﺸﻌﺎب آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﭼﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ -2-2
و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺼﻮرت  Hpﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎ: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب 
و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ( C°)دﻣﺎي آب ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد .  ﻇﻬﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ21ﻫﻔﺘﮕﻲ در ﺳﺎﻋﺖ 
، WTWﺳﻨﺞ ﻣﺪل Hpﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  Hp، ﻣﻘﺪار WTWدر آب ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ ﻣﺪل ( l/gm)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
  .، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪWTWﺳﻨﺞ دﺳﺘﻲ ﻣﺪل  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺖ( tpp)ﺷﻮري ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت  ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻮﺑﺎت 
  اﻛﻤﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاب. ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
11  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي رﺳﻮب ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ در اﻟﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه .  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ0/20ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ﻊﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﻤ
.  درﺟﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ07 ﻣﻴﻜﺮون، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 005ﭼﺸﻤﻪ 
ت در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺠﺪد رﺳﻮﺑﺎ. ﺑﺮداري و ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮروي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻳﺶ  ﭘﺘﺮيﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ(4791 ,smailliW & smailliW)رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ رزﺑﻨﮕﺎل 
. ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ دوﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﻜﻮن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4891 ,erytnIcM & emloH ﻛﻲ ﻃﺒﻖ روشﺑﻨﺪي و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎ ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش وارد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(4891 ,erytnIcM & emloH)در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 
ﺖ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ روش ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻻروﻫﺎ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف ﺑﺮداﺷ ـ
   ﻣﻴﻜﺮون ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ005ﺷﺴﺘﺸﻮي رﺳﻮب ﺑﺎ آب در اﻟﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -2-3
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ -2-3-1
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت ﻇـﺎﻫﺮي ﻻرو ﺑـﺎ 
 اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ 9891 & 6891 ,3891 ,mlohredeiW و 2991 & 8891 ,relpEاﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ -2-3-2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﻜﻮاش ﻫـﺎي . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ 
اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻏﺪه ﺑﺰاﻗﻲ ﻻرو از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن 
ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻏـﺪه ﻣﻔﻴـﺪ اﺳـﺖ زﻳـﺮا ﻣـﺎﻧﻊ ﺷﻜـﺴﺘﮕﻲ . ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻗـﺮار درﺻـﺪ 1/6niecrO-cinoiporP-citcaL ﺳﭙﺲ روي ﻳﻚ اﺳﻼﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه رﻧﮓ . ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﭘﺲ از .  ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮددرﺻﺪ54ﺗﻮان اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﺷﻔﺎف ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻣﻲ . داده ﺷﺪ
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 ﻧﻮري ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ اﻧﺠـﺎم  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎ اﺳﻼﻳﺪ(sehsauqs emosomorhc)اﺳﻜﻮاش ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ 
  (.9691 ,nitraM ;4791 ,.la te nitraM ;7791 ,nitraM & retroP ;5991 ,notsnarC & nitraM) ﺷﺪ
 ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴـﺸﻴﮕﺎن اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه  اﻣﺮﻳﻜـﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  .ﻣﻠﺒﻮرن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش -2-4
ﻣﺮﻏـﻲ ﺑـﻪ  ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﻮد ،اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴـﻮﻣﺲ  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 5831ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ در اﺳـﻔﻨﺪ 
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 3ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر 06 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر 0001ﻣﻘﺪار
آوري ﺗﺨﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي   ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ(.0891 ,kraM & wahS)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻇﺮوف، ﺗﺸﺖ ﻫﺎ و وان ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺟﻤـﻊ آوري . ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻓـﺰوده 1 ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻘﺪاري ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎدي و ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﺨﻢ ﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
  .و آب ﻃﺒﻖ روش ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪ
  آوري ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻊ -2-5
ﻫـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﭘﺸﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
  .آوري ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ و ﺟﻤﻊﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ
 و ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺟﻔﺘﮕﻴـﺮي -ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﺣﻮاﺷﻲ آب در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣـﺸﺨﺺ ﺳـﺎل 
   ﻇـﺮوف و ﺗـﺸﺖ ﻫـﺎي ﺗﻮﮔـﻮد و وان ﻫـﺎي .  اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ -آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ آب 
ﺑﻌـﻼوه ﺑﻄـﻮر اﺑﺘﻜـﺎري . ﺣﺎوي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺣﻮاﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ، ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑـﻮد (  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 4ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ )
آورﻫﺎ در ﺳـﻄﺢ آب ﻗـﺮار  ﻋﺪد از ﺟﻤﻊ 03 در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 6831از اردﻳﺒﻬﺸﺖ .  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎزآورﻫﺎي دﺳﺖ  ﺟﻤﻊ
ﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻲ ﺗﺨﻤﺗﻮده ﻫﺎي  .داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو رﺷﺘﻪ ﻃﻨﺎب در ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻧﺪ 
و در ﺳﻄﻞ ﺣـﺎوي آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ آوري  ﺟﻤﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، روزاﻧﻪ از داﺧﻞ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ 
  .ﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دوﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﻜﻮن ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ از ﻟﻮپ ﺗﺨﻢ در  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ .ﺷﺪﻧﺪ
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  ﭘﺮورش -2-6
رﻳﻮم، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺒﻴﻪ آﻛﻮا 
دﻣـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺨـﺎري آﻛﻮارﻳـﻮﻣﻲ . ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ( 0002 ,grubsnawS)ﻫـﺎي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  ﭘـﺮورش  ﺑﺮاﺳـﺎس روش
ﺗـﺎرﻳﻜﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش /رژﻳـﻢ ﻧـﻮري .  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ 62  ﺗـﺎ 42ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دار در 
. ﺤﻮﻃـﻪ ﭘـﺮورش ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺎﻳﻤﺮ در ﺑـﺎﻻي ﻣ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ 
. ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0004 ﺗﺮاﻛﻢ ﺎآوري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑ  ﺟﻤﻊﻫﺎي ﺗﺨﻤﻲ  ﺗﻮده
 ﭘـﺮورش ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. ﻓﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺮﺑﻠﻮور ﻣﺮﻛﺰي اي ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻴﺸﻪ 
 0001ﻫـﺮ ) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 21ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي و  ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻞﻻروﻫﺎ ﺷﺎ 
 از .ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﻲ زدﻳﻢ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ آن را ﺑﻪ  ﭘﻮدر ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً  وﺷﺪه اﻟﻚ (  ﮔﺮم 3ﺗﺨﻢ 
 ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ 3ﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ درﻫﺮ دوره ز.  ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(9291 ,nosnhoJ)ﺧﻮراك ﭘﻮدر ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ 
از اﻓﺰودن ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن آن ﺑـﻪ ﻛـﻒ ﺗﺎﻧـﻚ ﻫﻤﺰدن آب ﭘﺲ . ﺷﻮد اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن داده ﻣﻲ 01  و 6، 1در روزﻫﺎي 
آﻏـﺎز  ﺑـﺎر ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺸﺖ در ﻫﺮ ﻻزم اﺳـﺖ . ﺷـﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  41 ﻳﺎ 21 ﺑﺮداﺷﺖ در روز .ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  (.4891 ,.la te ,oeT ;0891 ,kraM & wahS ;4791 ,.la te yenraLcM) ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮدﭘﺮورش 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و 0/20 ﺑﺸﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ 9، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ در 6831در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ در ﻫـﺮ ﻣﺤﻔﻈـﻪ، ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 57 و 05، 52 ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺎوي ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 3ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﺗﻮده .  ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0573 و 0052 ،0521ﻣﻌﺎدل 
 روز اداﻣـﻪ 51ﻫـﺎي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻔﻈـﻪ .  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ0004gﻣﻮﺳﻴﻼژي، ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺑﺎ دور 
در آﺧﺮﻳﻦ روز ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ . اﻳﻦ روﻧﺪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ . ﻳﺎﻓﺖ
  .درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /41
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ -2-7
ﺑﺮاﺳـﺎس روش ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻠـﻲ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎﻓﻖ، آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻛـﺴﻴﻤﻴﺖ 
 در ﭘﻴﻜﺮ ﻛـﺮم ﻟﻲﻏﻴﺮآ ﭼﺮﺑﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻣﻮاد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ )0991 ,CAOA(اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ 
ﻣﻘـﺪار .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ و ﺳـﭙﺲ در ﺳﻮﻛـﺴﻠﻪ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ 001 در ﭘﻴﻜﺮ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺮاي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑ ـ. آﻧﺎﻻﻳﺰر ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  ﮔﺮم از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮوژن 2ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺪن از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺮدن 
  . ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ2: 1 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺨﻠﻮط 42ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ{ 52,6* درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ( = درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم)ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ}
  (.ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم)001(*اج ﺷﺪه وزن اﺳﺘﺨﺮ–وزن اوﻟﻴﻪ/)وزن اوﻟﻴﻪ: ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
  ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده -2-8
ه و ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي وارد ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷـﺪ از ﺳﻨﺠﺶ ﻫـﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻠﻴﻪ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓـﺼﻠﻲ ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در رﺳـﻮﺑﺎت .  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ SSPS و LECXE
ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺨﻢ در ﺟﻤﻊ آورﻫﺎ، و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ در ﺟﻤﻊ آورﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺴﺎوي ﭘﺮاش ﻫـﺎ .(<p0/1000 ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﻛﻲ،
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺑـﻴﻦ nosraeP ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻤـﻲ (.<p0/50) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ tneduts-t ﺑﺎ آزﻣﻮن ،s'eneveLﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن 
  (.<p0/50)آورﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آزﻣﻮن دوﻃﺮﻓﻪ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ در ﺟﻤﻊ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﻳﺎﻓﺘﻪ -3-1  ﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ
 -3-1-1  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺪﺳـﺖ 02/7±1/2 و 12/3±/1/1 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ و 4 و 2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺪار دﻣﺎي آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  (.2 و 1ﺟﺪاول )ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دي و ﺗﻴﺮ ﺑﻮد . آﻣﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات .  ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ9/2±0/1 و 9/9±0/2 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ و 4 و 2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
  .(2 و 1ﺟﺪاول ) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺣﺪود 
روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات .  ﺑـﻮد 7/4±0/2 و 7/8±0/2 ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ و 4 و 2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در دو اﺳـﺘﺨﺮ 
  (.2 و 1ﺟﺪاول )ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ 
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ8/1-9/6ه  در ﻣﺤﺪود4 و در اﺳﺘﺨﺮ 7/1-9/60 در ﻣﺤﺪوده 2آب در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار 
  
  و اﻛﺴﻴﮋن (tpp) ﺷﻮري ،(˚C) ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ ،(ES)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر . 1ﺟﺪول 
  ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ،sunilirpa .Cآوري ﺗﺨﻢ   در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻤﻊ(.til/gm)ﻣﺤﻠﻮل 
  6831 ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 5831اﺳﻔﻨﺪ 
  
  
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /61
  (tpp)، ﺷﻮري (˚C ) دﻣﺎ(ES)ﻧﻪ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎ. 2ﺟﺪول
  آوري در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻤﻊ( .til/gm) و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  6831 ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 5831، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، اﺳﻔﻨﺪ sunilirpa .C ﺗﺨﻢ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ اﺧـﺘﻼف آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻣﻘـﺪار دﻣـﺎ، ﺷـﻮري و اﻛـﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب 
ﻫـﺎ؛ ﺷـﻮري ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در آذر، دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. <p0/5000)اﻧﺪ  داﺷﺘﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺧـﺘﻼف در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ؛ و  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار، ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺎه 
  (.<p0/5000)دار داﺷﺘﻨﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
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  رﺳﻮﺑﺎت -3-1-2
 ﺷ ــﻦ، درﺻــﺪ34ﺑﺮرﺳــﻲ داﻧ ــﻪ ﺑﻨ ــﺪي و ﺟــﻨﺲ ﺑ ــﺴﺘﺮ اﺳ ــﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧ ــﺎﻛﻲ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ اﻳ ــﻦ رﺳ ــﻮﺑﺎت ﺷ ــﺎﻣﻞ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺟـﻨﺲ ﺑـﺴﺘﺮ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از (. 1ﺷﻜﻞ ) رس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ 62/6ﺳﻴﻠﺖ و درﺻﺪ03/4
  .ﻧﻮع ﻟﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﺷﻦ ; 34
ﺳﻴﻠﺖ ; 4.03
رس ; 6.62
  
  
  
  
  
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑﺎﻓﺖ  ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، : 1ﺷﻜﻞ 
.  ﻋـﺪد ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻻرو ﺷـﻴ
  
  6831 
0088±0962ﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در رﺳـﻮﺑﺎت اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻫـﺎي ﻓـﺼﻠﻲ آﻧﻬـﺎ در زﻣـﺴﺘﺎن، ﺑﻬـﺎر و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
  (.2ﺷﻜﻞ)ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد  ﻋﺪد 5851±534 و 5382±538، 58511±0171ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
  
  
  
  
  
  
   
  6831 ﺗﺎ 5831در 
  
  
sunilirpa .C درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي :2ﺷﻜﻞ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺨﺎﻛﻴﺎﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، زﻣﺴﺘﺎن رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳ
18/ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ    
 ﻲـﻨﻌﻣ نﺎﺘﺴـﺑﺎﺗ و رﺎـﻬﺑ لﻮﺼﻓ ﺎﺑ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ار ﺎﻫﺪﻴﻣﻮﻧوﺮﻴﺷ ورﻻ ﻲﻧاواﺮﻓ فﻼﺘﺧا ﻲﻛﻮﺗ نﻮﻣزآ ﺸـﻧ راد داد نﺎ
)0005/0p=.(  
  
2-3- ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  
ﺪﻳدﺮﮔ ﺎﻫﺪﻴﻣﻮﻧوﺮﻴﺷ زا ﻪﻧﻮﮔ ود ﺺﻴﺨﺸﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻚﻴﻣﻮﻧﻮﺴﻛﺎﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ.  
 و ﺎـﻜﻳﺮﻣا نﺎﮕﻴﺸـﻴﻣ يﺎـﻫ هﺎﮕﺸـﻧاد زا دﻮﺑ هﺪﺷ لﺎﺳرا ﺮﺒﺘﻌﻣ ﻊﺟاﺮﻣ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ زا ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻛ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺪﻴﻳﺄﺗ
ﺪﺷ ﺬﺧا ﺎﻴﻟاﺮﺘﺳا نرﻮﺒﻠﻣ.  
1 ( ﻪﻧﻮﮔChironomus aprilinus Meigen, 1830    
 مﺎﻧ ﺎﺑ ﻪﺘﺷﺬﮔ رد ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳاChironomus halophilus ﺪﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ )Meigen, 1830.(  
 يﺪﻨﺑ هدر: )Keyl, 1962(  
Chironomus aprilinus Meigen, 1830 
Domain: Eukaryota - eukaryotes  
Kingdom: Animalia Linnaeus, 1758 - animals  
Subkingdom: Bilateria (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983 - bilaterians  
Branch: Protostomia Grobben, 1908 - protostomes  
Infrakingdom: Ecdysozoa Aguinaldo et al., 1997 ex Cavalier-Smith, 1998 - ecdysozoans  
Superphylum: Panarthropoda  
Phylum: Arthropoda Latreille, 1829 - arthropods  
Subphylum: Hexapoda - hexapods  
Class: Insecta Linnaeus, 1758 – insects 
Subclass: Dicondylia  
Infraclass: Pterygota - winged insects  
Superorder: Antliophora  
Order: Diptera (DIP-ter-uh) Linnaeus, 1758 - true flies, mosquitoes, gnats  
Suborder: Nematocera - long-horned flies  
Infraorder: Culicomorpha  
Superfamily: Chironomoidea  
Family: Chironomidae – midges 
Subfamily: Chironominae  
Tribe: Chironomini  
Genus: Chironomus Meigen, 1830  
Specific name: aprilinus  
Scientific name: Chironomus aprilinus Meigen, 1830  
  
يﺪﻨﺑ هدر ﺺﺧﺎﺷ يﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳو:  
 هدر ردInsecta  ﺖـﺳا ﻲﻨﻴﺋﺎﭘ ﺐﻟ ﻦﻴﺋﺎﭘ و ﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﻚﻓ ﻦﺘﻧآ ﻞﻣﺎﺷ هﺪﻳاز ﺖﻔﺟ رﺎﻬﭼ ياراد ﺮﺳ  . ﻪﺘـﺳار ردDiptera 
ﺪﻨﻛ ﻲﻣ اﺪﻴﭘ ﺪﻨﻧﺎﻣ مﻮﻃﺮﺧ ﺖﻟﺎﺣ نﺎﻫد و هﺪﻧﺎﻣ ﻲﻗﺎﺑ ﻎﻟﺎﺑ رد لﺎﺑ يﻮﻠﺟ ﺖﻔﺟ . دزاﻮﻧ و ﻞﻣﺎﻛ ﻲﺴﻳدﺮﮔد  
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دوﺑـﺎﻻن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ . ﺷﻜﻞ، ﻗﻄﻌﺎت دﻫﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت، و ﻟﻮﻟـﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ ﻛﺎﻣـﻞ اﺳـﺖ  ﻛﺮﻣﻲ
و ( ﭘـﺸﻪ ﻫـﺎ )ﺷـﺎﺧﻚ ﺑﻠﻨـﺪﻫﺎ  arecotameNزﻳﺮراﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻋـﻀﺎء )ن زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري دارﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ
 ﺷﺎﺧﻚ ﺑﻴﺶ از .  ﻃﻮﻳﻞ، ﭼﺎﺑﻚ و ﻧﺎزك اﺳﺖ eadimonorihCﺑﺪن اﻋﻀﺎء ﺗﻴﺮه  (.دراز ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﺎل ﺳﺒﻴﻞ 
ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ -ﭘﺎي ﺟﻠﻮ . رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ، زرد ﻳﺎ ﻛﺎﻫﻮﻳﻲ اﺳﺖ. ل ﺳﺮ در ﻻرو رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ 
اي  ﺻـﻔﺤﺎت زﻳﺮﭼﺎﻧـﻪ eanimonorihC 
ﻘﻴﻤﺎً روي ﻛﭙﺴﻮل ﺳﺮ و ﮔﺎﻫﻲ روي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨـﺪ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع ﻛﻤﺘـﺮ از ﻋـﺮض 
ﻫﻴﭙﻮﻓﺎرﻧﻜﺲ ﺑﺪون زاﻳﺪه . ﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﻜﻠﺮوﺋﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ"ﻼ
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ 
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴ
  .ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧـ داراي دﻧﺪان ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﭘـﺮه sumonorihCاﻋﻀﺎء ﺟﻨﺲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  دو  ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﻲ Gروي ﺑﺎزوي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ  sunilirpa .Cدر ﮔﻮﻧﻪ 
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، (2002 ,.la te avozagniM )اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻟﮕﺎ 
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻗﺎﻃﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ ا. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
د
ﻛﭙﺴﻮ. ﺑﻨﺪ دارد  3
در زﻳﺮﺗﻴﺮه. ﺷﺎﺧﻚ در ﻧﺮﻫﺎ ﭘﺮﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .  ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ -ﺑﻪ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ 
ﻣﻨﺘﻮم ﭘﻬﻦ و ﻋـﺮﻳﺾ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ ﺻـﺤﻔﻪ وﻧﺘﺮوﻣﻨﺘـﺎل  inimonorihCدر ﻗﺒﻴﻠﻪ . ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﻨﺘﻮم ﺳﺎب)
آﻧﺘﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﺘ. ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻨﺘﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و از ﻳﻚ ﺻﺤﻔ. آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
 ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻣ-ﺟﻔﺖ ﻗﺪاﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺨﺼﻮص ﺑ–و ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ: ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ 
ﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ، اﻳﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ﺪﻳﺒﻮﻻر ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد آن در ﻻرو دو ﻋـﺪد ﻣـﻲ 
رﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد)inaiblaB(
 روي ﻣﻨﺘـﻮم اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ  دﻧـﺪان ﺑـﺮ51. ﺷـﺪﻧﺪ 
 (6891 ,ssieR)ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺳﻮرﻳﻪ و ﻟﺒﻨـﺎن 
  (.3 و 2، 1ﺗﺼﺎوﻳﺮ ) .دارد
  
  
  
  
20/ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ    
2 ( ﻪﻧﻮﮔDicrotendipes sudanicus Freeman, 1959 & 1961  
 يﺪﻨﺑ هدر :)Brands, 1989-2006(  
Dicrotendipes sudanicus Freem  
Domain: Eukaryota Whittaker & Margulis,1978 - eukaryotes  
Kingdom: Animalia Linnaeus, 1758 - animals  
Subkingdom: Bilateria (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983 - bilaterians  
Branch: Protostomia Grobben, 1908 - protostomes  
Infrakingdom: Ecdysozoa Aguinaldo et al., 1997 ex Cavalier-Smith, 1998 - ecdysozoans  
Superphylum: Panarthropoda Cuvier  
Phylum: Arthropoda Latreille, 1829 - arthropods  
Infraphylum: Rhabditophora (Ehlers, 1985) Cavalier-Smith, 1998 - rhabditophoran flatworms  
Class: Insecta Linnaeus, 1758 - insects  
Subclass: Dicondylia  
Infraclass: Pterygota - winged insects  
Superorder: Antliophora  
Order: Diptera (DIP-ter-uh) Linnaeus, 1758 - true flies, mosquitoes, gnats  
Suborder: Nematocera - long-horned flies  
 Culicomorpha  
rfamily: Chironomoidea  
ily: Chironomidae - midges  
an, 1959 & 1961
Subphylum: Mandibulata Snodgrass, 1938  
Infraorder:
Supe
Fam
Genus: Dicrotendipes Kieffer, 1913 
 ﺲﻨﺟ ءﺎﻀDicrotendipes ياراد 13ﺖﺳا ناﺪﻧد .  
D. sudaﻧر يا هﻮﻬﻗ و ﻲﻟﻮﺴﭙﻛ ،ﻚﻳرﺎﺑ و گرﺰﺑ ﺖﺳا ﮓ . رد ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ﻪـﻧﻮﮔ ﺎﻘﻳﺮﻓآ قﺮﺷ
-3-3- ﻊﻤﺟ ﻢﺨﺗ يروآ  
 يﺎﻫﺪﻴﻣﻮﻧوﺮﻴﺷ ورﻻ ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ مﺎﮔ ﻦﻴC. aprilinus ﻊـﻤﺟ ﺮﺑ ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺎﺑ  يﺎـﻫ هدﻮـﺗ يروآ
ﺪﻳدﺮﮔ زﺎﻏآ ﻲﻤﺨ.  
Subfamily: Chironominae  
Tribe: Chironomini  
Specific name: sudanicus  
Scientific name: Dicrotendipes sudanicus Freeman, 1959 & 1961 
  
يﺪﻨﺑ هدر ﺺﺧﺎﺷ يﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳو:  
ﻋا مﻮﺘﻨﻣ
 ﺪﻧا هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ رﺎﻴﺴﺑ ﻚﻴﺘﻛرآﻮﻟﻮﻫ ﻖﻃﺎﻨﻣ زا ﺎﻬﻧآ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻚﭼﻮﻛ يﺎﻫ نﻮﺴﻛﺎﺗ زا ﻲﻜﻳ ﺲﻨﺟ ﻦﻳا . ﻪـﻧﻮﮔ ﻦـﻳا
 ﻲﻜﻳﺮﺘﻜﻟا ﺖﻳاﺪﻫ ﺎﺑ  يﺎﻫ بآ رد ﺎﻫ897- 169ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻤﻴﺘﻧﺎﺳﺮﺑ ﺲﻨﻤﻳزوﺮﻜﻴﻣ  ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧز ﺪﻨﻨﻛ )(Epler, 1992.  
 ﻪﻧﻮﮔ رد ﺮﺳnicus
ﺖﺳا ﺐﻟﺎﻏ. ) ﺮﻳﻮﺼﺗ4.(  
3-3- شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ  
1
ﻟوا
ﺗ
  
12  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
ﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ روي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش  از ﺷﻴﺮواز ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﻀﻮر و ﭘﺮواز دﺳﺘﺠﺎت ﺑﺰرﮔﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻗـﺮار  اﻳﻦ ﺣﺸﺮات ﮔﻬﮕﺎه ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻫﺎ
ﺧﻮار ﻣﻬﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺸﺮه . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
آورﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻊ . ﺮات ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺣﺸ 
اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳـﺒﻜﻲ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺖ ﺷـﻨﺎور. اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﻢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ 
ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ . رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب داﺧ
اﺧﻞ ﺟﻤﻊ آورﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ رﺳﺪ ﭼﺮاﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ زﻳﺎدي در د  ﻣﻲ
ﺮد و ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺳـﻄﺢ آب اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴ ـ
ﮕﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺿﺮورت دارد، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺨﻤ
ﺘﻪ ﻃﻨﺎب ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در وﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎﺳﺎزي و دو ﺳﺮ ﻃﻨﺎب در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺮوف ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ رﺷ 
ﻴـﻞ وزن ﻣﺨﺘـﺼﺮ ﻃﻨـﺎب ﻣﻤﻠـﻮ از آب  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎر دﻫﺎﻧﻪ ﻇـﺮف ﺑـﻪ دﻟ 
 51 * 51ﻲ ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻌـﻲ ﺷـﻜﻞ ﻳﻮﻧـﻮﻟﻴﺘ  ن ورﻗﻪ
ﻤـﺖ ﺑـﻪ 
در ﺻـﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ . آورﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ  ﺟﻤﻊ. 
رﻳـﺰه ﻳـﺎ ﺷـﻦ آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻲ ﺳـﻨﮓ ( آﻟﻮدﮔﻲ، ﺟﻠﺒﻚ زدﮔﻲ، ﺗﺒﺨﻴﺮ آب )ور 
آور ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻳﺎ اواﻳﻞ ر روزاﻧﻪ داﺧﻞ ﺟﻤﻊ 
آوري  وان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ ﺟﻤـﻊ 
  .ﺮدﻳﺪ
 ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﺎلﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎه 
ﻫﺎ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘـﺮواز ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ وﺎﺟﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘ ﻪ ﺳﺎﻋﺖ 
 ﺗﺨﻢ ﺗﻌـﺪادي ﻇـﺮوف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده را 
ي در آب داﺷـﺘﻪ و ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ 
 ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل زاﻳﺪ دور ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب، 
. آور از ﺑﻴـﺮون ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺎﺷـﺪ داﺧﻞ ﺟﻤـﻊ 
ار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﮔﺰﻳﻨﻲ و ﻓﺮﻞ ﺟﻤﻊ آور ﺑﺮاي ﻻﻧﻪ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . ﺷﺪ 
وﺟـﻮد آب ﺑـﺮاي ﺟﻔﺘﮕﻴـﺮي و 
ﻳﻚ ﻟﻴﻮان از آب اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺑﻄـ ﺳـﭙﺲ . ﺮي ﻫـﺎ وارد ﻛـﺮدﻳﻢ 
ﻇ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر. ﻣﻴﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ 
ازاﻳﻦ رو ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد. ﺷﺪ و ﻋﻤﻼً ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻲ
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺑـﻮدن ﻳﻮﻧﻮﻟﻴـﺖ، ﭘـﺲ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ، ﻇﺮوف در ﺳﻄﺢ آب و رو  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻗﻴاﻧﻌﻄـﺎف ارزان ﺑـﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻧـﻮﻋﻲ ﻓـﻮم ﻗﺎ . ﺳﺎز ﻣﻲ ﺷﺪ از ﭼﻨﺪﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻞ 
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻳـﺴﺘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ورﻗﻪ . ﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن ﺣﺮار 4ﺿﺨﺎﻣﺖ 
در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮد 
آﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻞ ﺟﻤﻊ 
ﺑﻄﻮ. ﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﺪ داﺧﻞ آن ﺗ 
  (.5ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺷﺪﻧﺪ   ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺧﺎرج ﻣﻲ،ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻇﺮوف، ﺗﺸﺖ ﻫﺎ و
ﮕﻧ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /22
اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﺷـﻔﺎف ﺑﻮدﻧـﺪ و .  ﻋﺪد ﺑﻮد7 ﺗﺎ 0ﺗﻌﺪاد ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻲ در ﻫﺮ ﺟﻤﻊ آور ﺑﻴﻦ 
 05 ﺗـﺎ 92در ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ ﻣـﺎرﭘﻴﭻ . ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي درون آﻧﻬﺎ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي  ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 0/6 – 1/2ي ﺗﺨﻢ ﻃﻮل ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ .  ﺗﺨﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ 42 ﺗﺎ 22ﺣﻠﻘﻪ و در ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ 
  (.6ﺗﺼﻮﻳﺮ . ) ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ وﺟﻮد دارد0021 ﺗﺎ 036ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻋﺪد 0/14±0/20آور  در ﻫﺮ ﺟﻤﻊ 6831 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ در ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ دي ﻣﺎه 
  (.3ﺷﻜﻞ ) در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 1/40±0/90 در دي ﺗﺎ 0/21±0/50 آن از و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  sunilirpa .C  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي :3ﺷﻜﻞ 
0
2.0
4.0
6.0
8.0
1
2.1
دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ
ﺨѧѧѧﻢ   
ﻩ ﺗ
ﻮد
د ﺗѧѧѧ
ѧѧﺪا
ﺗﻌѧ
4.1
  6831آورﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل   در ﺟﻤﻊ
  
 ﺑــﻮد آﻧــﺎﻟﻴﺰ وارﻳــﺎﻧﺲ ﺣــﺎﻛﻲ از اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ دار ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫــﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧــﻪ ﻓﺮاواﻧــﻲ ﺗــﻮده ﻫــﺎي ﺗﺨــﻢ 
آزﻣــﻮن ﺗــﻮﻛﻲ ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﻓﺮاواﻧــﻲ ﺗــﻮده ﻫــﺎي ﺗﺨــﻢ در ﺟﻤــﻊ آورﻫــﺎ در ﻣـ ـﺎه ﻫــﺎي (. <p0/5000)
ﻫـﺎ، و در ﻣـﺮداد، ﺷـﻬﺮﻳﻮر و دي ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺎه   ﺧـﺮداد و ﺗﻴـﺮ ﺑـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اردﻳﺒﻬـﺸﺖ،
  (.<p5000,0)ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ 
 ﻧﺎﻣـﺴﺎوي ﻧـﺸﺎن 4 و 2ي ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ را در ﺟﻤﻊ آورﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷـﻤﺎره  ﭘﺮاش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ s'eneveLآزﻣﻮن 
 ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼف 4ﺎي اﺳـﺘﺨﺮ ﺷـﻤﺎره ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺗـﻮده ﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ در ﺟﻤـﻊ آورﻫ ـtﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن  (.<p0/5000)داد 
  (. =p0/610) ﺑﻮد 2داري ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﻌﻨﻲ
  
 
32  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
ﺨﻤﻲ در ﺟﻤﻊ آورﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗ 
 و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮد، ﻫﺮﭼﻨﺪ آزﻣﻮن دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬـﺎ در Hpدﻣﺎ، ﺷﻮري، 
  (.3ﺟﺪول )ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  
 ،(˚C) ﺑﺎ دﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﺟﻤﻊ آورﻫﺎ: 3ﺟﺪول 
 در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ (<p0/50)و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن دوﻃﺮﻓﻪ آن ( .til/gm)و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp، (tpp)ﺷﻮري 
  6831 ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 5831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، اﺳﻔﻨﺪ ، sunilirpa .Cآوري ﺗﺨﻢ  ﺟﻤﻊ
  
  
  ﭘﺮورش -3-3-
ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﻀﻮر ﻛﺮم  ﻇﺮوف، ﺗﺸﺖ ﻫﺎ و وان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮ 
ﺗﻨﻬﺎ در  ﻮﺑﺎت وان ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻇـﺮوف دﻳﮕـﺮ ﺑـﺴﻴﺎر ﻧـﺎﭼﻴﺰ و ﺑـﺼﻮرت ﻣـﻮردي ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
ﮔﻴـﺮي از ﻧﻤﻮﻧـﻪ . )ﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛ. ﮔﺮدﻳﺪ
  (.  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ0/40ﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ رﺳﻮﺑﺎت وان ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼت ﻫﺎي ﻣﺮ
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛـﻪ در ﻓـﻀﺎي ﺳـﻮﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻳـﺴﺘﮕﺎه 01ﺮاﺣﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺮورش ﻻرو در ﻳﻚ اﻃﺎق ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
از ور از روز ﭘـﺲ  ﻻروﻫﺎي ﺷـﻨﺎ .ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺷﻮر ﻟﺐ)ﭼﺎه 
در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻳـﻚ روز در .  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ اﻛﺴﻴﮋنﻣﺼﺮف ادﻳﻢ ﺗﺎ د ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
  .ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ
  
  
2
در
رﺳ
 ﻋـﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـ0133±078ﻢ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در رﺳﻮﺑﺎت وان ﻫـﺎ 
ﻣ
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺳـﻄﺢ 1/8 )ﻣﺮﺑـﻊ  ﻣﺘﺮ 0/6*0/3 ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  ﻋﺪد آﻛﻮارﻳﻮم 01در اﻳﻦ اﻃﺎق . ﻗﺮار دارد، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑـﺮاي . (7ﺗـﺼﻮﻳﺮ  )ﻧﺪ ﻣﺘـﺮ از ﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ 1ﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣـﺪود ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳ ( ﻛﺸﺖ
ﻋﻤـﻖ آب . ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺮاي آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ دربﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﺑﻮد  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 52درون ﻣﺤﻔﻈﻪ 
  41ﺑﺮداﺷـﺖ در روز .  روز ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷـﺪﻧﺪ 3 ﺗﺎ 2اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در آب ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از 
اﻧـﺪازي ﻻروﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺖ ﺟﻬـﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از . (9 و 8ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﺑﻮد  ن ﭘﻮپﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪآﻏﺎز  ﻛﻪ ﺷﺪاﻧﺠﺎم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﻗﺮار درون ﻛﻴﺴﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
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ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از رﺳـﻮﺑﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺷﺴﺘـﺸﻮي ﻻرو در اﻟـﻚ و 
  (.01ﺗﺼﻮﻳﺮ . )ﺷﻨﺎورﺳﺎزي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو در ﺗـﺮاﻛﻢ . ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  95/2±6/2 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﺗﺮاﻛﻢ
  (.4ﺷﻜﻞ) ﺑﻮد 14/6±11/5 و 55±8/8،  18/3±5/1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0573 و 0052، 0521ي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
  (.=p0/610)
  
  
  
ﻫﺎ
(. =p0/910)آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ 
 ﻋــﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑ ــﻮد 0573 و 0521دار ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻻرو ﺑ ــﻴﻦ ﺗ ــﺮاﻛﻢ ﻫ ــﺎي آزﻣ ــﻮن ﺗ ــﻮﻛﻲ ﺣــﺎﻛﻲ از اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
   در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲsunilirpa .Cدرﺻﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي . 4ﺷﻜﻞ 
  6831 ﻋﺪدﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 0573( 3)  و 0052( 2)، 0521( 1 )
52  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻻرو -3-4
 درﺻـﺪ ﺑـﺪن آﻧﻬـﺎ را 67/93 ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ sunilirpa .Cﻫﺎي ﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻧﺘﺎ
  
  
  
 درﺻـﺪ 93/57 درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ، 01/72 درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، 13/15ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ . رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
  (.5ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ 81/74ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و 
  
  
  
  
  
   sunilirpa .Cﻠﻲ ﺑﺪن ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛ. 5ﺷﻜﻞ 
  6831ﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻓﻖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ، اﻳ
رﻃﻮﺑﺖ ; 93.67
ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ ; 63.4
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ; 93.9
ﭼﺮﺑﻲ ; 34.2
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ; 34.7
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  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ -4
ن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس 
 .ﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ را ﻛﻪ   اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺸﻪ زﺋﻮﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲsunilirpa .Cﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﺎ اﻳﺮان اﻣﺘﺪاد دﻫﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ آن در (6891 ,ssieR)ﺳﻮرﻳﻪ و ﻟﺒﻨﺎن 
 ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ از اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻛﺸﻴﺪه sucinadus .Dدر ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ . ﻋﺮاق اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 (5002 ,irhkaF & dahzenmiharbE)ﺪه رود در اﺻـﻔﻬﺎن  ﻗﺒﻼً  از ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺳﺪ زاﻳﻨ ـsepidnetorciDﺟﻨﺲ . ﻣﻲ 
 ﻬﺎﻳﻲﮔﺰارﺷ.  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(6002 ,nageyahS & imatahK)( ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه)و ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺧﺘﺮان 
  (.4891 ,.la te oeT )دارددر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر وﺟﻮد از ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ sunilirpa sumonorihCﺑﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻫﺎي
 ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛـﺸﻮرﻫﺎ suirapir .C ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑـﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧـﻪ sunilirpa ..Cﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ 
  .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، در ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد( 5831ﺻﺤﺮاﮔﺮد و رﻓﻌﺘﻲ ﻓﺮد،  )ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ -4-2
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ . ﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ از اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ  ﭘﺸﻪ
ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺗﺨـﻢ ﻣـﺎه ﺗـﺮﻳﻦ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ را ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﺎه ﻫـﺎ . ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ داﻧﺴﺖ 
 ﻗﻄﻌـﺎً ﺑـﺮ -ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺖ -وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر و اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻫﻮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑـﺸﺪت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ . ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد 
   ﺑﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻊ آورﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ  ﻛﺎﻫﺶ وزش ﺑﺎد در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر(.0891 ,ilA)ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ  
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ -4-1
 sunilirpa sumonorihC و 1691 & 9591 ,nameerF sucinadus sepidnetorciDﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ 
 ﺷﺎﻳﺎ.ﺘﻴﻦ ﺑﺎر از اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺮاي ﻧﺨﺴ0381 ,negieM
ﺳﺎ
در
از 
ﺗﺮﻛﻴﻪ و 
ﺷﻮد
ﺧﻲ 
ﺟﻪ 
ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.  ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
72  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در اﺳﺎرت را ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻌـﻀﻞ آور ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ. اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻛﻨـﺪ  ﺑﺮﻃﺮف ﻣـﻲ ،(9591 ,.la te ztuL ;4891 ,la te ,oeT)رﮔﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ 
 
ﻫـﺎي  ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ 
  (.)
آور، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻞ ﺟﻤﻊ 
ﺗﻮده ﻫﺎي .  اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ﺻﻮﻻً در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ، 
 ﺗﻠﻔﻴـﻖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﮕﻬـﺪاري و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺷـﺪه اﻧـﺪ، اﻏﻠـﺐ ﺑـﺪﻟﻴﻞ 
ﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻋ
زا از ﺟﻤﻠـﻪ وﺑـﺎﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري 
ور ﺗﺨﻢ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ از آ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻊ(.1002 ,nreplaH & azorB)اﻧﺪ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮايآﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴـﺰ در آن ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲ 
  .ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﺮﻣﺎي  ﻂدر اﻳـﻦ ﻓـﺼﻮل و ﺑـﻮﻳﮋه در ﺷـﺮاﻳ . آوري ﺗﺨﻢ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ در اﻏﻠﺐ ﻣﺎه 
 sunilirpa .C ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ. ﺷﺪﻳﺪ، ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ رؤﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
5002 ,.la te setneuF در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ اوج ﺣﻀﻮر ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ را در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﻧـﻪ آن از ﻇﺮوﻓـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ آورﻫﺎي دﺳﺖ ﺳﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه،ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻊ 
ﺷﻔﺎف . ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل زاﻳﺪ دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد، و ﻣﻨﻔـﺬ ﺑﺎرﻳـﻚ ﺑﻄـﺮي ﻫـﺎ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب داﺧﻞ ﺑﺮاي ﻻﻧﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ رﻓﺘﺎري ﺗﻮﺻﻴﻪ . ﻛﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ رﻓﺘﺎري ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ 
ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺼﻮرت اﻧﺒـﻮه ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﭘﺮﺳـﻨﻞ از 
  .ﻣﺎﺳﻚ و ﻛﻼه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
ا
ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻪ از ﻣ
ﻊ آوري  ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن، ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺟﻤ ـ(.9591 ,.la te ztuL ;4891 ,.la te oeT)ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ 
رش ﺖ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﭘـﺮو  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪن ﺟﻤﻊ آور ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳ ـﺗﺨﻢ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً 
  .ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺮم
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  ﭘﺮورش -4-3
ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ اﺳـﺖ . ﻴﺎر ﻣﻔﻴـﺪ اﺳـﺖ ﭘﺮورش ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺰارع آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺴ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻴﮕﻲ در ﻏﺮب اﺳـﺘﺎن ﻳـﺰد در ﺳﺎﻳﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﺮم
ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ، ﻗـﺮار دادن وان ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ . ﺣﻮﻣﻪ اﺑﺮﻛﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي  آﺑﮕﻴـﺮي ﺷـﺪه و اﻓـﺰودن ﻣﺎﺳـﻪ ﺑـﺎدي و 53 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 4ﺣﺪود 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻏﻨﻲ 
ﻃﺒـﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻪ آن، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﺮم ﺧـﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 1ك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﺎ
ﺑـﻪ ﻣﻔـﺪار –از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻦ . ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
 درﺻــﺪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫ ــﺎي رﺳ ــﻮﺑﺎت اﺳ ــﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ را 79ﻪ دوم ﺳ ــﺎل ﺑ ــﻴﺶ از 
ﺑﺎﺷـﺪ  و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ 
  ﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن رﺳﻮﺑﺎت را ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻣ. ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎﻻ (4791,.la te yenraLcM)ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻣﻲ- ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ4OSeF ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 521
و ﻣﺠـﺎورت ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎدن آﻫـﻦ را از ( 5831ﻣـﺸﺎﺋﻲ، )ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آﻫﻦ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل درآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد
آوري آﻧﻬـﺎ از درﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻروﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑـﺼﻮرت رﺷـﺪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻧﻤـﻮ، ﻓـﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ 
و ( 5831ﻣـﺸﺎﺋﻲ، )ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻜﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ 
  .ﻣﺸﻜﻞ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ه در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل در ﻣﺤـﺪوده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻓـﺼﻞ ﮔـﺮم .  ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 00689±05612 ﺗﺎ 3813±1051
 درﺻــﺪ و در ﻧﻴﻤ ــ09ﺑ ــﻴﺶ از 
زن ﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و . ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات .  ﮔـﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 16/46±61/6 ﺗﺎ 7/10±4/23در ﻣﺤﺪوده 1831 و 0831ﺑﺎﻓﻖ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴـﺐ . ﺗﻮده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺪارد  زي
(. 6831 و 5831ﻣـﺸﺎﺋﻲ، )ر ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ، و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺨﺘﻠﻒ د 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺰارع
ﻛ
92  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣـﺬف ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺎ
ﺐ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛـﺮم ﻫـﺎي 
. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ ﻮد دارد، ﻳﺎﻓـﺖ 
 
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن آب ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ . ﺟﻨﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
  ارﺗﻔﺎع آب اﻫﻤﻴﺖ . ﺷﻮد ﻫﻮادﻫﻲ داﺋﻤﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ. ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﻲ رود
ﻛﺎﻫﺶ داده و در 
  (.8991 ,gnirekciP & kcalB)
ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﻖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ﻟﻮﻣﻲ ﺑﺎ 
ﻓﻮن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻣﻘـﺪار ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﻫـﺎ، . ﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺼﻠﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، وﺟـﻮد آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺑـﻮم ﺳـﺎزﮔﺎن، و 
ﺺ ﻣﻬـﻢ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻮن ﺑﺴﺘﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧ . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري آب در رﺳﻮﺑﺎت ﻟﻮﻣﻲ و (.2002 ,rakraS)ﺷﻮد  آب و ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜ ﺳﻴﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﺴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ رﻳﺰ ﺷﺪن داﻧﻪ ﺑﻨﺪي، ﻣﻲ 
ﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴ(. 3831ﻣﻴﺮدار و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
  .ﺧﻮﻧﻲ در ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد
ﻛـﺮم ﻫـﺎي . آوري ﻻروﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻛﻒ آن ﮔﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪور اﺳـﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻊ 
ﻮده وﺟـﻫﺎي ﺗﻘﻄﻴﺮي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻗﻨﺪ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آب آﻟ ـﺧﻮﻧﻲ در زﻫﻜﺶ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﻛـﺮدن ﮔـﻞ و ﺑـﺎ اﻟـﻚ . ﻫﺎ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ ﻻﻧﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ  ﺷﺐ
  .آوري ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻴﻜﺮون ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎور ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ005ﺷﺴﺘﺸﻮي آرام در اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 61 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑـﺼﻮرت ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ /در ﭘﺮورش ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻻروﻫﺎ، رژﻳﻢ ﻧﻮري 
 دﻗﻴﻘﻪ ﻛـﻢ ﻧـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ را داﺷـﺘﻪ و اﻣﻜـﺎن ﺗﻨﻈـﻴﻢ آن 03 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و دو ﺑﺨﺶ 7ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و 
 درﺟـﻪ 62 ﺗﺎ 42ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﺎرﮔﺎه در ﻣﺤﺪوده . ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻳﻤﺮ در ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد 
 ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ 0521ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳ . ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
ﻣﻴـﺰان ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ، .  ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ اﺳﺖ 2 ﺗﺎ 1ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ، ﻣﻌﺎدل 
  . درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد28ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺣﺪود 
ﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه و ﻫﺮ ﻧﻮعﻣﺤﻘﻘﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /03
ﺗﻮﺻـﻴﻪ . ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ﺗـﻮر ﻧـﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 52 "ﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺎدي 
ﮕﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺗﺎﻧـﻚ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬا ﺑـﺴﺘ . ﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي آﺑﮕﻴـﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻳـﻚ روز ﻗﺒـﻞ از ذ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤـﻞ آوري و ﺿـﺎﻳﻌﺎت . ي ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ 
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﺟﻮد دارد، در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن ﻫـﺎي 
  .  ﺗﺨﻢ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ0001 ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻫﺮ 3ﻣﻌﻤﻮﻻً . ﺳﺎزي دارد ذﺧﻴﺮه
 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳـﺖ 31 ﺗـﺎ 01 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ  ﻛﻪ ﻋﻤـﻖ ﮔـﻞ 0001 ﺗﺎ 007رو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎي ﻛﻨﻚ ﻻ در ﻫﻨﮓ 
 576ﺑـﺎزده ﻣﺤـﺼﻮل در زﻣـﻴﻦ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺑﻜـﺎر ﻣـﻲ رود 0841 ﺗﺎ 0811در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﮔـﺮم در 82 ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻣـﺬﻛﻮر ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 041 روز ﺣﺪود 05ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ در ﻫﺮ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل داده اﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ در ﭘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ، 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد اﺳﺐ ﻧﻴـﺰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ اﻣـﺎ در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ .  ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 573 ﺗﺎ 052ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.0891 ,kraM & wahS) ﮔﺮم ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﮔﺎه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از زواﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﻨـﺪم، ﺷـﺎﻟﻲ و ﺳـﻮﻳﺎ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳـﻚ اﺳـﺘﻮك ﭘﺮورﺷـﻲ را ﺑﺎﻳـﺪ ﺣﻔـﻆ  sunatnet sumonorihCرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮ
 ﺗﺎﻧﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 6 ﺗﺎ 4اﻳﻦ اﺳﺘﻮك ﺑﺎﻳﺪ در . ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ داﺋﻤﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺘﻮك  ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺸﺖ، اﺳﺘﻮك ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد زﻳـﺮا ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎي اﺳ ـ6 ﺗﺎ 4ﭘﺲ از ﻫﺮ . ﭘﺮورش ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد 
ﻫﻤـﻮاره . ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻧﺪ . ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ از ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎي ﺑﻌﻼوه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺨﻢ . ﺟﻬﺖ آﻏﺎز ﭘﺮورش، اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻮك ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 را در ﻇﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ  وارد ﻛﻨـﻴﻢ، آﻧﻬـﺎ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ 
  (.4791 ,.la te yenraLcM)ﺑﺰﻧﻴﻢ  ﻫﻢ
ﮔﺮﭼﻪ اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻻرو از رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﻮاره و
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ در اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ، در ﻣـﺪل ﺧﻄـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ . ﺑﺮداﺷﺖ ﻻرو ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮد 
ه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه در ﻣﺎه ﻫـﺎي ﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﻣﺎه روي اﻧﺪازه ﻻرو در ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﻌ
  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻻرو  . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اﺳﻔﻨﺪ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻣﺎرس و ﻣﻲ 
13  .../ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( eadimonorihC)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                                                      
ﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﭘـﺲ از زﻣـﺴﺘﺎن ﻳـﻚ ﭘﻴـﻚ  در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د4و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  sunilirpa .Cﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ 
 در "ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻻرو اﺣﺘﻤـﺎﻻ . ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺎه . ﻣﻲ رﺳﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 21زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ زﻳﺮ 
 ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌـﺎدل 691ﻣﻘﺪار 
  (.4791 ,.la te yenraLcM)ﻔﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
اراﺋـﻪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭘﻴﻜـﺮ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ از 
  ﻮر اﻳﻦ 
  (.5002 ,.la te setneuF ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖsumonorihC ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو  درﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻖ. ﻛﻨﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ روﻳـﺶ ﺷـﺪﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﻢ در  ﭘﻴﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺑﻬـﺎر را ﻣـﻲ  ﻧﺸﺪن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺷﺪت روﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟـﺪي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ داد 
 در ﻓـﺼﻞ ﺳـﺮد، ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺑﺨـﺼﻮص در ﺳـﺎل . اﺳـﺖ  هﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ رش ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮو
  .ﻣﺸﻜﻞ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
( ﻣﺮداد)ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ  sunilirpa sumonorihCدر ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ 
در . (1002 ,.la te donroS) ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 0/22130 ﻋﺪد ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 723(  آﺑﺎن)ﻮاﻣﺒﺮ  ﮔﺮم، و در ﻧ0/25350ﺑﺎ  
 ﮔـﺮم ﻛـﺮم ﺧـﻮﻧﻲ 11 ﻣﺘـﺮ، 0/5 ﻣﺘـﺮي ﺑـﺎ ﻋﻤـﻖ 1 در 2در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  suirapir .Cﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ در ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻫ
  
  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ -4-4
 ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﻴﺖ ﺣـﺎﻛﻲ از درﺻـﺪ sunilirpa .Cﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﻧﺘﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ 
ﻣـﺎده ﺧـﺸﻚ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ .  ﻣـﻲ دﻫـﺪ  درﺻـﺪ را ﻣـﺎده ﺧـﺸﻚ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 32/16 درﺻﺪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ را رﻃﻮﺑﺖ و 67/93
ﻣﻘـﺪار .  درﺻـﺪ ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ اﺳـﺖ 81/74 درﺻﺪ ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮ و 93/57 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ، 01/72درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 13/15
ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺮرﺳ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮ در ﭘﻴﻜـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ب ﺷﻮداﻧﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮ  ﻛﺮده
از ﭘﻴﻜـﺮه ﺟـﺎﻧﻮر وزن ﺧـﺸﻚ  درﺻﺪ9/3در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ، . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ 
 ﺧﺎﻛـﺴﺘﺮ آن درﺻـﺪ 11/6 ﭼﺮﺑﻲ ﺧـﺎﻟﺺ و درﺻﺪ01/4 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ درﺻﺪ26/5ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺰارش ﺷﺪه 
 اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺟﺎﻧﺑﻌﻼوه،اﺳﺖ ﺪرات ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻴ درﺻﺪ51/4واﺟﺪ 
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درﺻﺪ 56 ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، درﺻﺪ9 در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي (.6591 ,vuohsaY)اي آﻫﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ از آن  درﺻﺪ 51/4 ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ01 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم،  درﺻﺪ 01ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم،  
 ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ از آن ﺟﻬـﺖ ﻛـﻪ داراي ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ اﺳـﺖ، ﻣﻨﺒـﻊ ﺑـﺴﻴﺎر (.7002.moc.diB.auqA.W.W.W)اﺳﺖ 
 (.gniL ,6916 ;WWW.tsirauqalacitpekS.moc)ﺧﻮب آﻫﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
. ـﺮده و زودﺗـﺮ ﺑـﻪ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ 
؛ ﻣﻴﻠﻴـﺸﺘﻴﻦ، 7691ﻟﻮﻛﻴﺎﻧﻴﻨﻜﻮ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ح ﺷﺪ 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷـﺪ و وزن از(. 491
             ﺷـﻮد ـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻔـﺎل ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻛـﺮم ﺧـﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺳـﺒﺐ زودرس ﺷـﺪن آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ
ﺧـﻮار ﻣـﻮرد ﺑﺪﻟﻴﻞ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ 
 ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه رﺷـﺪ ﺑـﺴﻴﺎر ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .  آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ (.0491ﻣﻴﻠﺸﺘﻴﻦ، ) دارﻧﺪ يﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ رﺷـﺪ ﻛ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ، اﻧﺪازه ﺑﺪن و اﻓـﺰاﻳﺶ ذﺧﻴـﺮه ﭼﺮﺑـﻲ 
 (.4002 ,.la te namkloV )ﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داردﺑﺪن ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ذ
 ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 0491در دﻫﻪ 
اي در ﻛﻨﺎر داﻓﻨﻲ و ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﻣﻄﺮﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
0
ﺗﻐﺬﻳ. ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻣـﻲ رﺳـﻨﺪ
 ﻋـﻼوه ﺑـﺮ nodonom sueaneP  ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه درﺻﺪ02 اﻓﺰودن (.5691 ,reveiB)
از دو ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﮕـﺮ ﺗـﺎ ﺑـﻴﺶ ﻧﺮخ ﺑﻠـﻮغ را در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻏـﺬاﻫﺎي دﻳ ، RCFﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.4002 ,.la te naiK-koeS gnoY)دﻫﺪ  ﻣﻲ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻟﺐ ﺷـﻮر ش آب ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻏﺎﻟﺐ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮور sunilirpa sumonorihC ﻻرو ﭘﺸﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ -
  .ﺑﺎﻓﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻮﻳﮋه ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜـﻮ( ﺧﻮﻧﻲﻫﺎي ﺮم ﻛ) در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ -
 ﮔﻠﻲ ﻧﺮم ﻗﺮار 
از آﺑﮕﻴـﺮي ﺑـﺎ آب ﻣﺤـﻴﻂ و رﺳـﻮب ﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﻓـﺰودن ﻛـﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺲ 
 ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ در ﻫﻔﺘـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻻرو ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ 003 ﺗـﺎ 002 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﺳـﺘﺨﺮ و 1ﻏﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﺳﺐ اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
  .ﻟﻴﺪ ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﺿﺮورت دارد
  .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺎص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
آوري آور ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎده و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺴﻴﺎر اﻧـﺪك ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺟﻤـﻊ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻊ -
  . ﺗﻮده ﺗﺨﻤﻲ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ  را از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ دارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد0-7روزاﻧﻪ 
  .آوري ﺗﺨﻢ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺎه-
 در ﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ ﺪاري و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮده  ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬ -
 در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ واﺟﺪ ﺑﺴﺘﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 42-62 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و دﻣﺎي 61 آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻧﻮري 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ (  ﺗﻮده ﺗﺨﻢ 1-2ﻣﻌﺎدل)ﺗﺨﻢ  0521 ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ -
  . ﮔﺮدد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ درﺻﺪ28ﺑﻪ ﺣﺪود 
  . روز ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﺳﺖ41 زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺮورﺷﻲ -
 . ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮم از رﺳﻮﺑﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮔﻞ در اﻟﻚ و ﺷﻨﺎورﺳﺎزي ﻻرو اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ-
ﻣﺤـﺼﻮر ﺑـﺎ )ﺧﺎﻛﻲ و ﻧﻴﺰ ﻇﺮوﻓﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗـﻨﺶ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد    ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي -
ﺗﺎرﻳﻜﻲ /ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻧﻮري ( ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻣﺮ
ﻨﺎﻣ
 -
ﺗﻮ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري . 3531، .و ﻛﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮي، م . آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق  .1
 . ص781. ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي . 1831، .ك.و ﻣﻮﺳﻮي ﻧﻨﻪ ﻛﺮان، س . ر.ماﺣﻤﺪي،  .2
ﺷـﻤﺎره ﭼﻬـﺎرم، .  ﻲ اﻳـﺮان ـﺎﻳ  ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﻮن درﻳ.)eadimonorihC :aretpiD( sudibla sumonorihCﺧـﺰر 
. ﺎي آﺑﮕﻴﺮ اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﺣﻮﺿﻪ ﻫ 
ﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓ 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزن و ﺳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑـﻪ .7691 ،.آ.، آ 
 .ص 232. ت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 . ص59 .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﺮوژه، رش ﻧﻬﺎﻳﻲ
 . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .32-11ص.1ﺟﻠﺪ
ﻧﻮﻣﻴﺪه در و ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮ .6731 ،.اﻟﻮاري، گ  .3
 .ص251 . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ي اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﺸﺮه  ﻧﺎﻣـﻪ . suirapir sumonorihCﭘﺮورش اﻧﺒﻮه ﻻروﻫﺎي . 5831، .و رﻓﻌﺘﻲ ﻓﺮد، م. ﺻﺤﺮاﮔﺮد، ا .4
 .54-55. ، ص.1. ش ،62. ج. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان
. 2731، .ﻗﺰل، ع  .5
 .ص871. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﺮﮔﺎن
ﻳﻮ و ﻛﻮﻛﻮزا.ف، ار ﻮﻟﻮﻛﻴﺎﻧﻴﻨﻜﻮ، واي؛ ﻛﺎﺳﻴﻤ  .6
 اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ.2831 ، اﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗ. ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي
 . ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش. 6831ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻳﺰد،  .7
 ﭘـﺮوژه،  ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ، ﮔﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ .5831 ،.ﻣﺸﺎﻳﻲ، ن  .8
 . ص551. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
اﺳﺘﺎن ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﺎي   در آبiemannav sueanepotiLﺑﺎزده ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻲ  ﺑﺮرﺳ.6831 ،.ﻣﺸﺎﻳﻲ، ن .9
 ﮔﺰاﻳﺰد،
 ، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر .4731 ،.ك.س، ﻮيﻣﻮﺳ .01
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺮج،
 
                                                      هﺪﻧز ياﺬﻏ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻲﺳرﺮﺑ)Chironomidae ( رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ/...  35
11. ﻬﻣﻨ ،دﺎـﻬﺟ ﻲـﺳﺪﻨﻬﻣ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻛﺮﺷ ﺮﻳﻮﻛ ناﺮﻤﻋ روﺎﺸﻣ ﻦﻴﺳﺪ1376 . بﻼﻴـﺳ ﺶـﺨﭘ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ) ناﻮـﺨﺑآ
. 
14.ناﺮﻬﺗ .110ص . 
16. Abedian Kenari, A., 2005. Study on application of blood-wo
17. Al water-
spreadi
18. Ali, fornia 
southern California. J. Econ. Entomol. 70: 191-195. 
 
22. Apperson, C.; W
Departme
23. Armitage, P.;
(Diptera: Chironomidae). Entomologica Scandi
25. Ballesteros, S. C.; Barrio, M.M.; Baeza, L. and Rubi e (red 
migde larvae) in non professional handlers of fish -68 
28. Brands, S.J., (comp.) 1989-2006. Systema Naturae, 2000. The Taxonomicon
يراد ( لوا ﻪﻠﺣﺮﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ يﺰﻳﺮﻴﺳ هزﻮﺣ . و ﻲـﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎـﻨﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ،دﺰﻳ نﺎﺘﺳا ﻲﮔﺪﻧزﺎﺳ دﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ
دﺰﻳ نﺎﺘﺳا ماد رﻮﻣا .263ص 
12.  ع ،نﺎﻳﻮﻜﻴﻧ ؛ج ،رادﺮﻴﻣ .ر. م ،ﻲﻣﺮﻛ ؛ . ف ،ﻲﻓﻮـﻋ و. ،1383 . ـﺳرﺮﺑ ﺎـﺑ ﺎـﻬﻧآ طﺎـﺒﺗرا و ﺎـﻫزﻮﺘﻨﺑﻮﻴﻣ ﻲـﻧاواﺮﻓ ﻲ
 ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻫرﻮﺧ رد ﺮﺘﺴﺑ تﺎﺑﻮﺳر ﺖﻴﻌﺿو . ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ . هرﺎﻤـﺷ ،ﻢﻫدﺰﻴـﺳ لﺎـﺳ
2 . ص162-151.  
13. و ،ﻦﻴﺘﺸﻴﻠﻴﻣ .و. ،1964 .يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ شروﺮﭘ . هرﺎﻤﺷ  تﻼﻴﺷ6 . ص31-34.   
 ق ،ﻲﻗﻮﺛو .ب ،ﺮﻴﺠﺘﺴﻣ و.، 1371.ﻫﺎﻣ ﻴﺷ بآ نﺎﻴﺮﻳﻦ . هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا
15.  ع ،رﻮﭘ ﻲﻟو.ر .1376 . ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ رد هﺪﻴﻣﻮﻧوﺮﻴﺷ يﺎﻫورﻻ ﻲﻧاواﺮﻓ و ﺶﻨﻛاﺮﭘ . ناﺮـﻳا تﻼﻴـﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .
 هرﺎﻤﺷ ،ﻢﺸﺷ لﺎﺳ2 . ص92- 75.  
rm (Chironomid larvae, Midge) in initial 
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Abstract 
Larvae of the chironomid midges (blood worms) are known as use ful live food for cultured aquatics. There are 
endemic blood worms in sediments of the earthponds of Bafgh area at center of Iran. This  tended to 
identification of two chironomid species, Chironomus aprilinus Meigen, 1830 and Dicroten cus 
Freeman, 1959 & 1961, from Iran as a new record. Culture of blood worms was successful in glass thanks with 
16h. light, at 24-26°C temperature. Eggs were incubated after 14 days. Suitable concentration of harvesting is 1-
2 egg masses (1250eggs/m2). Enrichment of earthponds or plastis thanks including sedime is offered for 
culture of chironomid larvae. Collectors prepared with low cost materials are useful for collection of egg masses. 
May, June and July are the best time for egg collection. Large blood worms are mainly av ble in winter. 
Results of body analysis of the larvae indicated high dry matter with good quality. 
Key words: Chironomid, identification, culture, collector, brackish water, Iran. 
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